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KATA  PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat tuhan Yang Maha Esa yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang dimulai tanggal 10 Agustus sampai 12 September  2015 di 
SMA Negeri 1 Gamping. Jl. Tegalyoso Banyuraden, Gamping Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana dengan lancar. Laporan ini mengungkapkan 
seluruh kegiatan dan permasalahan yang ada dilapangan sebatas pengamatan, 
kemampuan, tenaga dan waktu yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan 
gambaran mengenai kegiatan PPL dan sekaligus melaporkan hasil keseluruhan 
rangkaian dan pelaksanaan PPL. 
Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan sampai pada penyusunan 
laporan ini, kami semua menyadari bahwa telah banyak bimbingan, pengarahan serta 
bantuan baik materi maupun non materi dari semua pihak yang terkait. Oleh karena 
itu, pada kesempatan kali ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang 
sebesarnya kepada : 
1. Prof. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata 2015. 
2. Ketua LPPMP UNY yang telah berusaha dan bekerja keras sebagai 
penanggung jawab utama pada pelaksanaan PPL UNY 2015. 
3. Prof. Suparwoto, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan . 
4. Drs. Yunus selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gamping yang telah 
memberikan izin Praktik Pengalaman Lapangan di SMA Negeri 1 Gamping. 
5. Dra. F. Ayuningsih Ratnawati selaku Guru Pembimbing yang telah menerima, 
membantu, dan tak henti-hentinya memberikan semangat selama pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan. 
6. Bapak/Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Gamping yang telah menerima, 
serta memberikan dukungan dan partisipasinya selama pelaksanaan program 
Praktik Pengalaman Lapangan. 
7. Para Siswa dan siswi SMA Negeri 1 Gamping atas kerjasamanya dan 
berpartisipasi dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan. 




9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu-persatu yang telah 
memberikan bantuan, dorongan, dan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan, dapat berjalan dengan baik dan 
lancer. 
Akhirnya penyusun menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih 
banyak kekurangannya. Untuk itu penyusun membuka hati dengan lapang untuk 
menerima kritik dan saran yang membangun serta berharap semoga laporan ini 
sedikitnya dapat berguna bagi Lembaga Pengabdian Masyarakat, sekolah, maupun 
mahasiswa PPL selanjutnya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai upaya dalam 
mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme mahasiswa sebagai calon guru. 
Semoga kerja sama yang telah kita jalin tidak akan terhenti hanya sampai 
berakhirnya PPL ini saja, namun akan terus berlanjut serta menjadi ikatan dalam 
menjaga persaudaraan yang telah kita jalani bersama. Tak lupa kami sampaikan 
permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala 
kekurangan dan kekhilafan yang ada pada kami selama pelaksanaan PPL dan sampai 
terselesaikannya laporan ini. 
Besar harapan kami laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat 
bermanfaat sebagai masukan bagi LPPMP-UNY dan pihak lain yang berkepentingan 
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Praktik Pengalaman Lapangan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 
setiap Mahasiswa program kependidikan. Tujuan dilaksanakannya Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) adalah memberikan pengalaman kepada Mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran, manajerial dan teknik mengajar disekolah atau lembaga lain dalam rangka 
melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. Program PPL ini 
berusaha memberdayakan masyarakat sekolah secara maksimal sesuai dengan kemampuan. 
 
Kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta semester khusus 2015 yang berlokasi 
di SMA Negeri 1 Gamping telah dilaksanakan oleh mahasiswa pada tanggal 10 Agustus 
2015 sampai 12 September 2015. Kelompok PPL di lokasi ini terdiri dari 2 mahasiswa dari 
Pendikan Fisika, 2 mahasiswa dari Pendidikan Biologi, 2 mahasiswa dari Pendidikan 
Ekonomi, 2 mahasiswa dari Pendidikan Matematika, 3 mahasiswa dari Pendidikan Seni 
Rupa, 2 mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris, 2 mahasiswa dari program studi 
Bimbingan Konseling, 2 mahasiswa dari Pendidikan Kimia, 2 mahasiswa dari PJKR, 2 
mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Jawa, 2 mahasiswa dari Pendidikan Geografi, 1 
mahasiswa dari Pendidikan Sejarah dan 2 mahasiswa dari Pendidikan Sosiologi. Tahap 
kegiatan dimulai dari observasi sekolah, perencanaan program, konsultasi program ke pihak 
sekolah dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), serta kegiatan terakhir adalah penetapan 
program serta pelaksanaan program yang telah disetujui. Disamping itu ada kegiatan lain 
yang dilaksanakan yaitu praktik persekolahan/mengajar. Kegiatan ini berupa mengajar sesuai 
dengan bidang studi masing-masing Mahasiswa. Selama kegiatan PPL, praktikan melakukan 
praktik mengajar mandiri dan terbimbing di dua kelas, yaitu kelas XA dan XC untuk mata 
pelajaran Fisika. Dari keseluruhan praktik mengajar praktikan melakukan praktik mengajar 
sebanyak 8 kali praktik mengajar, 8 kali asistensi mengajar, dan 1 kali asistensi praktikum. 
Praktik Pengalaman Lapangan ini bertujuan mendapatkan pengalaman tenaga dalam proses 
pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang digunakan sebagai bekal untuk 
menjadi tenaga pendidik yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang 
dibutuhkan sebagai seorang pendidik, sehingga menjadi tenaga pendidik yang professional. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari observasi hingga 
pelaksanaan PPL yang terbagi menjadi beberapa tahap lagi, yaitu persiapan mengajar, 
pelaksanaan mengajar dan evaluasi mengajar. Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang 
lebih satu bulan di SMAN 1 Gamping ini dapat diperoleh hasilnya oleh mahasiswa berupa 
penerapan Ilmu Pengetahuan dan Praktik Keguruan,dalam hal ini bidang pendidikan fisika 
yang diperoleh selama menimba ilmu dibangku kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam pelaksanaan PPL, sehingga pengalaman lain 
selama PPL inilah yang sangat berharga bagi Mahasiswa PPL. 
 
Secara umum, program- program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. Praktikan telah berusaha untuk menekan semua hambatan yang terjadi 
selama melaksanakan program kerja, sehingga program tersebut akhirnya berhasil 
dilaksanakan. Munculnya hambatan selama pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang wajar. 
Praktikan berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. 
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